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§1SC R I P € I O \ 
Eo las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmeute, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de facü cobro al Sr. Administrador 
de la CSÓKICA DE VINOS Y CEERALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ningnna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUÜL1CA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm- 7, chaflán, i * 
En M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. i 2 . pra l 
DIRECTOR-PhOPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
A T̂ V ] V C I O S 
Se reciben en las oficinas d f l periódico á precios 
convencionales. La CÍÓXICA DE VIIÍOS T CEREALES 
í-uenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los p e r i n e o s ?gricolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un (\\io satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
AÑO XXXIII Valencia 2 de M a r z o de 1910 s NUM: 2.46! 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí- ] 
ase á laSra. Viuda da Victoriano Echavarri, d^Olazagulia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en variedades de autenticidavl gaiantida 
B A R B A D O S y ESTACAS ÍDjertables y para vivero.—Preoioa módicos 
Fernando J}erBaAé,—/áfira 
Ha circulado estos días el rumor, y 
hasta de ello se ba hecho eco algún per ió -
dico, dplnbenfecfuado l.iUaión Alcohole-
ra Española UUR importante venta de al-
cohol, consistente en setenta y cinco mi l 
hectolitros a uua po üc rosa casa de Cata-
luña. 
Hemos procurado inforjiarnos, y por 
autorizado conducto p:demos asrgurar á 
nuestro lectores que la venta ha revesti-
do todavía mayor impoihnc'a de la que se 
ha d cho. 
La citaba operación ha s;do lucha con 
la intervención fJel conocido corredor de 
alcoholes de esta plaza Dou Manuel Este-
ve (hijo), á cuyo cirgo han estado confia-
das todas las negociaciones ha?ta su feliz 
término. 
Informados de algu :os prrlimiuares y 
pormenores d i la transacción de que da-
mos cuenta, nos consideramos en el deber 
de felicitar al señor Esiev cu aombre de 
los productores, fjbrícantes y comercio en 
generd por el tacto desplegado, ya que 
los términos en que la operación se ha 
efectuado permiten esperar uua firme es-
tabilidad en los precios, qtte asegura á to-
dos un desenvolvimiento normal en sus 
negocios durante el año. 
La colosal venta de la Unión Alcohole-
ra ha sido muy bien acogida por las per 
sonas peritas en asuntos mercanlilcs, y 
por do pronto ha repercutido en t i mer-
cado con un alza de cuatro pesetas en 
muy p -cos días. 
Celebraremos en bien de todos que la 
citada operación influya en el mejoramien-
to del precio de ios vinos, pues mucho lo 
necesitan los agricultores después de tan-
tos aflos de cris's por que vienen atrave-
sando. ^ 
Los saljw de agua 
Existen entre nosotros elementos so-
brados para constituir en muy poco espa -
cío de tiempo un gran pueblo. Ni Alema-
nia, ni Rusia, ni Dinamarca, ni el Japón , 
necesitaron para su transformación más de 
veinte años . 
Ahora bien; la labor exige esfuerzo, y 
sobro todo, dar buena dirección á este es-
fuerzo, sin caer en estúpidos pesimismos, 
que á nada conducen. 
En este orden de idea?, hay que tener 
en cuenta que lodo pueblo para desenvol-
verse ha de ser necesariamente industrial, 
produciendo fuerza motriz bastante á sa-
tisfacer cumplidamente estas nece.-idades 
y dar al mercado meterías manufacturadas 
en vez de primeras materias. 
Si por la fuerza motriz hubiera de re-
solverse el problema entre nosotros, bien 
pmJicramos empezar á darlo por resuelto. 
Existe esta fuerza motriz; existe en el car-
bón, puede existir en el alcohol, y de he 
cho existe, de un modo evidente, en los 
saltos de agua. 
La única fuerza que aquí ha Mtado e» 
la necesaria para comprender que todas 
las cuestiones se resuelven cuando sabe 
prescindirse del apoyo del Estado, y quo 
cada individuo lleva dentro de í í un mun-
do, qu*» puede conducirle á resolver por 
su propia cuenta todos los problemas, p~>r 
muy difíciles que sean, pr-scindiendo del 
Estado, al cual debe dejársele la santa 
misión de no estorbar, que es lo contrario 
délo q u í entre nosotros se hace. 
_ * * 
Para que un país progrese, es primara 
audic ión que los gobernantes sean horn-
os de su tiempo y conocedores de las 
condiciones del pueblo qué goibieruan. 
Los pueblos viven con -1 impulso que 
rsclben de las el «ses directorns, dándose el 
caso de que un centenar de hombres con 
concepto claro de la época en que viven 
den carácter y persona idad á una uic óa 
pjblada de gentes humildes y sin cultura. 
Entre nosotros, á la inversa, la masa es 
mil vec s mejor que la cbse directora; pe 
ro nada importa que la masa sea inteligen-
te, ante un centenar de personas, consti-
tuidas en directoras, que desconocen en 
absoluto las corrientes modernas y que 
fijas en detalles sin sustancia, tuercen la 
dirección, ilováodohi, como aq-d sucede, 
á esta amalgama que entre nosotros se 
llama política y que lleva e mo objeto prin 
cipal el manejo do los intereses pnhücos, 
como objeto exclusivo, üin que pueda ha-
cerse eic pcióti de partido alguno, puesto 
que tolos rslán tocados de lof mismos 
irüwr^- teoboJ si lawa tm 
Dejamos á nu 1 ido estas b i les conside-
raciones y «tinos derechos al objeto que 
nos proponemos demoslrar» Ir; z ndo las 
l íneas genendes r n las que debe descan-
sar nuestra reconstitución, y conforme á 
esto, consignando el hecho de que entre 
nosotros existe fuerza motriz, y qus en 
parte alguna pu de sor e-st-) l \n evidente 
comocua rd ) se trata -do los .saltos de 
agua. 
En España cantamos en nuesl as c:r 
dilleras, después de los Alpes, con las ma-
yores alturas de Europi . En esas alturas 
nacen los ríos; en estas alturas se forma el 
caudal de aguas qoe los alimenta, y vista 
la cuestión tal como es, no hay que esfor-
zarse para demostrar que ningún país co-
mo el nuestro para quo puede tener des-
arrollo eíiti fuorzi, dada no solo la altura, 
sino la escasa distancia en que el curso de 
los ríos se d sarrolla. Vamos á hacer uua 
ligera enumeración para comprobar esto, 
y para que, sin o'ras razones, pueda lle-
garse á c nveur en el extremo apuntado. 
El Ebronace con una altura do 2.102 
metros. Su curso total tiene una extensión 
de 900 kilómetros. 
El Guadalquivir nace con una altura 
de 1.866. Sn curso total es de 497 kiló-
metros. 
El Tajo nace con una altura de 1. 493. 
Su curso totales de 1.007 kilómetros. En 
alguaos sitios la velocidad de las aguas lie 
ga á cuatro metros por segundo. 
Las alturas del nacimiento de otros r íos 
son aún más considerables. El Ter mee á 
una altura de 2.478 metros. El Sil (afluen-
te del Miño) nace á 1.930 metros. El Tnria. 
á 1.610. El Jácar , á 1.800. El Llobreg4, 
á 2.450 metros, y el Segre, á 2.909. 
El desnivel es tanto, que el Turia, que 
naceá una altura de 1.610, tiene en Teruel, 
á una distancia de 50 kilómetro?, 893 ms 
tros. 
El río Ofa, desde las sierras da la De-
manda (Burgos) que nace á 2.000 metros, 
en Haro baja á 450, mediando una d stan-
cia escasamente de 45 ki lómetr-s . 
Las cordilleras pirenaicas, donde nacen 
los ríos de Cataluña y Aragón, llegan á te-
ner una altura de 3.000 metros. 
La sierra de Credos (corddlera C rpc 
tana) cuenta con una altura de 2.600 me-
tros. 
Las sierras de la provincia do Burgos, 
las citadas sierras de la Demanda, 2.309 
El Moucayo en Aragón, 2.349. Nuestro 
suelo es muy accidentado, y en este senli 
do llega á uua verdadera excepción, que 
lo coloca en las condiciones más abona 
das para este objeto. 
¿Qué es de esta riqueza, que p u ü é r t 
mos llamar riqueza nacional? Tal vez per 
dida, acotada, en manos do acaparadores 
alguna vez, de extranjeros en una gran 
parte, piérdese infructuosamente, sin pro 
vechoparala vida del Estado. Este que 
p^.ede ser motivo de reconslilución, déjase 
dormir indolentemente, sin provecho de 
n i d í e . 
Difícil, si no imposible, es poder lle-
var un registro formal de ios saltos de 
aguas existentes, y más difícil averiguar 
nada qus á este objeto conduzca. Aquí, 
donde debiera existir una legislación so-
bre esta materia, que impidiese y evitara 
caer en manos muertas esta riquezs no 
so hace nada por aclarar un concepto que 
es ya un axioma de los tiempos moderno»: 
que no se puede dejar de produc:r es con-
dxión precia del Estado y del ciudadano, 
el cual debe abandooir la propied íd ó ser 
imp lido por la ley de .-prenro á producir, 
si no produce. 
Un solo término debe constituir el ob-
etivo de los Gobiernos: hacer que se pro-
duzci y dejar desembarazada la acc:ón del 
que- produce, haciendo programa d j la 
defensa de los grandes intereses de la pro-
ducción, que son los intereses más ciertos 
de ta patria; silo produciendo es como la 
patria da seüales de su existencia, pues el 
c insumir sólo es señal de aniquilamiento. 
Hora es ya de ver barriJas esas legio-
nes de p ' r á s l t ' s que sólo se mueven á la 
sombra de la mls?ria pública, y que, con 
sobrada injuxticia, nos presentan como 
pueblo impotente y de-tinado á morir de la 
más vergonzosa muerte. VA oste momento 




Contra las plagas del olivo 
La comisión nombrada por los olivare-
ros d i Navarra ha entregado á la Diputa-
c'ón de aquella provincia la siguiente ins-
tancia: 
Excmo. Sr.: 
Los que suscriben, en nombre de los 
olivicultores de Navarra y en el propio, á 
V. E. con la mayor consideración expo-
n n: Que en virtud de los razonamientos y 
necesidad expuestos en la audiencia que 
esa superioridad se ha dignado conceder 
á los comisionados olivareros, se atreven á 
concretar sus pretensiones brevemente y 
para mayer claridsd en los siguientes 
puntos: 
1. * Que los estudios hechos sobre en-
fermedades de olivos y sus remedios por 
el ingeniero señor García de los Salmoues 
y que fueron publicados por los artículos 
insertos en la prensa, se han compilado 
en un folleto y repartido éste profusa-
mente para que se popularicen eutre los 
agricultores navarros. 
2. ° Que con todos los medios y auto-
ridad que las leyes y sus propios presti-
gios conceden á S. E., dirija é imponga 
un tratamiento general de las enfermeda-
des, previo estudio técnico y racional do 
las mismas, hasta lograr la extinción total 
de las plagas, practicando todo cen cargo 
al presupuesto provincial, siu perjuicio de 
que se reintegre esa Excma. Diputación de 
sus quebrantos y gastos por recargos á 
la riqueza olivarera, cuando esta recobre 
su normalidad productiva. 
3. ° Consecuentemente á la peticlúa 
anterior, que para virgorizar, robustecer 
la acción extintiva aludida, reorganice Sn 
excelencia el servicio agronómico, bajo la 
dirección d t l competente ingeniero señor 
Salmones, dotándole de persr nal y material 
necsario, y haciendo, en fin, algo análogo 
á lo realizado cuando otro azote más in 
tenso en fecha no lejana azotó los cam 
pos de Navarra. 
4. ° Que en la forma quo su celo su-
giera á S. E. y autoricen las leyes, pro-
cure que en análoga y colectiva acción se 
proceda en las provincias limítrofes á la 
cuenca olivarera á fcrmalizar animismo 
una campaña análoga á la que interesan 
los suscribientes, por U representación 
que ostentan. 
Esto, anido á la póiseveraucia r n la 
condonación otorgada referente á la con-
tribución, constituyen las aspiraciones 
completas, el ideal que persiguen los re-
currentes en defensa de sus intereses par-
ticulares, quo por su cúmulo constituyen 
una riqueza considerable de la provincia, 
en relación á las orgas públicas, y asi 
mismo considerada como elem nto de vi-
talidad, como fuectr de tfabajo y ele-
mento maotenedor de las ansas prole-
1« tan;!s, •obre todo on Irs grandes vilUs > ciiriades de U tierra Uaná de Navarra. 
Al dirigirnos á S. E. lo hacemos con la 
esperanza bien fundada de que la hutoria 
de esa briilaDte corporación, sus paternales 
afectos y su nunca desmentida protección 
tutelar, la han de inclinar seguramente 
al • t raimiento de l i s concesiones soli-
citadas. 
Grrcia que no dudan alcanzar de la jus-
tificación de S. E., cuya vida guarde Dios 
muchos años pfra bien de la proviucia. 
Pamplona 23 do Febrero de 1910.—Alvaro 
Lorente .—Tomás Oscoz.—Vicente Ba'ba-
. i u . — Podro Lacarra.—El vizconde de 
Val de Erro.—Excelentisima Diputación 
foral y provincial de Navarra. 
Cómo proceden los alemanes para 
extender sus negocios por el ex-
t raDjero . 
E1 sefior Herberto HaTison, encarga-
da de negocios de Su Mages ad Británica 
en Nicaragua, ha enviado al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de su pais {Foreing 
Offi:e), una Memoria relativa á h manera 
cómo proceden los fabricantes y exporta-
d ros alemanes para extender sus negocios 
industriales y comerciales p : r el extranje-
ro. De dicha Memoria extraclamos los f i 
gnicntes informes: 
«Resulta que las casas alemanas, ya 
cadí una por sí , ya en colectividad, escogen 
un rnipleado de circunstancias y cinlida-
des para el caso y lo envian al país donde 
desean es'ablccer nuevos negocio?. A este 
empleado se !e asigna sncldo fijo durante 
los primeros año«, y además nna comisión 
sobre las ventas que puede proporcionar 
á sus comit ntcs; pero por añadidura se le 
concede extenso crédito contra la caja de 
la Sociedad de omerciantes á fin de que 
vaya disponiendo discrecionalmcnte de él 
á medida que convenga. 
»E1 representante lleva el encargo de 
aposentarse modestamente en la principal 
ciudad del pais, con el dtliberado propósi-
to de iüiciar los negocios por sí mismo, y 
en caso necesario está autorizado para so-
licitar y obtener cualquier empleo hasta 
que se halle en dispjsición de obrar con 
desembarazo. Cuando este caso llega, em-
pieza el representante por pedir á los via-
jantes de todas las naciones que frecntn-
tau la pxaza, cortas cantidades de los gé-
neros que suministran ordinariamente, prc-
cursndo al mismo tiempo aprovechar cuan-
tas coyunturas se le presenten para ente-
rarse de cada una de las clases de mercan-
cías quo tienen más íácil sálida y de las 
razones á que se debe su preferencia, asi 
como también p ; o : u ¡ a r indagar las mejo-
ras de que dichas mercancías son suscep-
tibles, y lodo lo referente al embalaje, pe-
so, color, calidad, tamaño, etc., que tan 
importante pap l desempeñan en la ventas 
de exportación. Durante todo este tiempo^ 
el representante envía á sus comitentes 
muestras de las mercancías con el informe 
de cuanto debe hacerse para acrecentar su 
aceptación en el mercado. 
»En el primer año , las pocas ventas 
sólo podrán rendir probablemeote lo ne-
cesario para pagar el viaje; p e r o á los dos 
ó tres años serán seguras las ganancias; y 
lo que vale más üúa, habrá adquirido un 
verdadero é inapreciable tesoro de noticias 
nferentes á las mercancías de consumo 
general en aqus-l país. 
»Eotrct3nto, los industriales ssoc'ados 
van fabricando los géneros con las mejoras 
aconsejadas por el representante, hasta 
que se h ilan en disposición de competir 
con la industria extranjera. Entonces el 
representante establece sucursales en otras 
poblaciones del país , y el éxito de los ne-
geeios depende sencillamente de la capa-
cidad y buena suerte del mismo represen-
tante. 
• Los jóvenes que en estas condiciones 
van al extranjero, tienen un poderoso cs!í-
mulo para el trabajo, pues en vez de ser 
simples dependentes, pueden trabajar des-
de un principio por su cuenta con la pers 
p diva de alcanzar uua posición holgada 
é independiente. 
>Olra de las ulteriores ventajas de esta 
sistema es que, aunque el representante 
éStállezca un negocio por si mismo tan 
pronto como lo sea posible, según suelen 
j cir los alemanes, subsistén las rtlacio-
aes cotn̂ rclalés ctfn fós cpie farron sos cd-
mitenles, y en todo caso los conocimien-
tos é informes adquiridos por esto acerci 
de las necesidades del país en cuestión, 
compensan-sobradamente los desembolsos 
efecturdos. 
«Si la empresa fetcasa, la pérdida no 
es de consideración, puesto que se reparte 
entre las casas de comercio ó razones so-
ciales que concedieron para ello un créii» 
to do algunos miles de marcos. 
^ ^ J N ^ T R A S CARTAS) 
DS ANDALUCÍA 
Marchena (Málaga) 24 .—Terminó la 
fabricación de acc'te, quedando satisfechos 
los propietarios por la cantidad y la C1J>SC 
de dicho caldo, que se está vendiendo i 
I T.JO pesetas la arroba. 
Los granos so cotizan: trigo á 14 pev«e • 
tas fanega el fuerte y IS'SS el blanquillo; 
cebada, á 6 i d . ; avena, á .VoO id . ; maiz, á 
10 id . ; garbanzos á 20, 16 y 13 Id . , según 
la dase,—El C. 
% Morón de la Frontera—(Sevilla) 
Si.'—La cosecha de aceito de este año ha 
sido una de las mejores que he conocido 
aquí , tanto por la cantidad como por la 
clase. Ha sido abundante y de excelentes 
condiciones. La demandi viene siendo ac-
liva j los precios mejores de lo que se es-
peraba; cotízase de 41 á Ai reales arroba, 
xpidicudose buenas partidas á Barcelona 
otros puntos, 
¿osteuidos los granos: trigos, de 50 ¿ 
54 ivalcs faaega; cebada, de 24 á 25 i d . ; 
avena, de 2 ? á 2 3 ¡d.; maiz, de 3 8 á 4 0 i d . ; 
yeros, de39 y 4 ) i d . ; habas chicas, de 3S 
á 40 id . 
Buenos los campos.—El C. 
* % Campillos (Málaga) 25.—Los cam-
pos están buenos, siendo el año abundan-
te si no faltan las agu is en la pr imaven. 
Los aceites tuvieron un pequeño des-
censo que lian recobrado nuevamente, 
siendo muy solicitados. Los triaos se bus» 
can también g^uandj algo su precio. Los 
del día son como sigue; 
Trigos recios, de 54 á 57 reales fant-
ga; blanquillos, á 53; cebada, de 25 á 26; 
h'bas, á 48; garbanzos, da 60 á 120. El 
aceite se vende con Icoiieiicia á subir á Ü 
restes arroba y la carne de hebra á 1{28 
pesetas k i l o . — A . C. 
. / \ A lo ra (Mí la ga) 27.—Buenos los 
semjjrucíos y los tlmondros con abundan-
te muestra de fruto. Conviene llueva para 
los campos. 
Precios: almendra en grano (sin cásea-
ra), á 150 reales arroba; aceite, á 44 Id . 
habiendo terminado la molieada'de aceitu-
na; pacatas, á 6 i d . ; trigo, á 56 reales fa-
nega el caodesl, 54 el común del país y 
48 el blauco; cebada, á 29 i d . ; maiz, á 50 
idem; yeros, á 40 id . ; habas, á 48 id.—• 
El C. 
* % Sevi l la 27.—Animado el embár-
que de aceites^ pero en el mercado de es-
ta ciuded entran pocas partida^; ayer se 
col zó á 46 reales arroba y el anterior 
á 40 4(8. 
Firmes los granos y harinas, l íe aquí 
los precios: trigos, de 29'50 á 30 pesetas 
los 100 kilos el duro, candeal con barqui-
lla y de 28 á 29 el trenies; cebada, de 18 
á 18-50 i d . ; avena, de 17'50 á |18 el gris 
y 16 5 0 á 1 7 la rub'a; ma:z, de 16 á 20; 
habas, do 23 á 23:501a3 mazaganas y 22 
á 22 50 las cochineras; alpiste, de 32 á 35 
la clase superior y 21 á 22 l i corriente; 
garbanzoz, de 50 á 51 los gordos, 34 á 35 
los med'anos y 29 á 81 los chicos; hari-
nas, á 38, 36 y 32'50 pesetas los 100 kdos 
por l.«, 2.* y3.a clases respectivamente. 
En t i Matadsio han cobrado los entra-
dores: Por toros, de l ' 6 0 á 1470 pesetas 
kilo; per bueyes, d e l ' 3 5 á 1*45; por v3« 
cas, de 1*50 i l 'Oo; por ncAiilos, de 1*60 
á 1 75; por teñera?, de 1,75 á l ^ ; por 
carneros y ovejas, do 1*40 á 180 ; por 
cerdos, de 1 4 8 á 1*36.—El C. 
F e r n á n Nuñez (Córdoba) 28.— 
Precios corrienles: aceite fresco, á 11 pe-
setas arroba; trigos, á 13 pesetas fanega, 
tanto el duro, como el̂  blanquille; cebada, 
á 6 id . ; •fescaiia, á 5 id.^alpiste, á I P 5 Ó i d . ; 
garbanzos, á 2 0 bs tiernob y 1 2 ^ 0 los 
daros; habas casteliaDas y morunas, á l O 
ídem;—El Ú, 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
D i ARAQÓN 
Zaragoza 25.—El estado de los cam-
pos, que era mediano por la sequía, ha 
cambiado por haber llovido bastaole. Et 
de esperar mejoren mucho, pues necesi 
taban agua y ya la tienen. Con el calor 
crecerán los sembrados, que en general 
están muy cortos. 
Siguen firmes los trigos después del 
alza que tuvieron; las harinas también han 
mejorado sus precies. He aaquí los que 
rigen en esta plaz-»: 
Trigo catalán, monte, 1,* clase, de í 6 
á 47*50 pesetas cahizde 179 litros; idem 
hembrilla, de 43 á 44 id . ; idem huerta, de 
41 á 42 50 i d . ; maiz, de 25 á 20 pesetas 
los i 87 l i lroí; cebada, á 25 id. la superior 
y de 22 á 28 la corriente; aven», de 19 á 
20 i d . ; harinas i r fuerte, de 42 á /i3 pe 
setas los 100 kilos; i i em 1.a enlrefuorte, 
de 59'50 á 40 i d . ; idem 1 .a blanca, de 58 
á 39 i d . 
Los mercados de vinos de la provincia 
siguen muy sostenidos.—El C. 
i l e a ñ í f (Teruel) -27.—Ha termi-
nado la recolección de la aceituna, princi-
pal cosecha de esta ciudad y pueblos limí-
trofes, con resultado bastante satisfactorio 
en la vega y no tanto en seemo, si bien ha 
habido mejor fruto y más abundante en 
unos psgos que en olro0. 
Los precios han sido en su mayor par-
te á 45 pesetas la molada de 15 dobles de-
cálitros, y á última hora subió á 50 y aun 
á 51 y hasta algo más en los pueblos en 
estas postr imerías de la recolección. 
Hace ya bastante falta el agua p ra los 
sembrados de cereales, pues si entramos 
en la primavera sin llover, la cosecha serñ 
pequeña, debido á que están escamados de 
los hielos y tanto viento como ha hecho en 
este mes, si bien hace unos dias tenemos 
una temperatura muy benigna. 
Precios de arlículos: trigo, 44 pesetas 
cahiz; de huerta, 42; cebada, 23; avena, 
17; maiz, 24; judia1*, 6 pesetas fanega; pa-
tatas, 2 pesetas arroba; vino, 2'25 pese-
tas cántaro; aceite escaldado, 15 pesetas 
arroba; carnero, 2 pesetas k lo; cordero y 
oveja, 1*75 i d . ; cerdo, 1l75 i d . ; carbón, 
1*25 pesetas arroba; leña de olivo, 0*25 
pes'tas arroba — E l C. 
D2 C A S T I L L A L A NUEVA 
Argamesilla de Alba (Ciudad 1¡^1) 19. 
—Después de prolongado silencio por im-
posibilidad física, vuelvo á comunicar hs 
cotizaciones de esta plaza. 
Vinos, 2£10 y 2'30 pesetas los 16 litros 
blanco y tinto; Alcohol, 125 pesetas, 9 i y 
95° de vioo; mistela, 32 hectólitro; heces, 
de 40 á 50 pesetas, según grado; trigo 
candeal, 18'75 pesetas faneja; jeja, 15 i d . ; 
cebada,6'50 i d . ; centeno, 8'50 i d . ; aceite, 
13 pesetas arroba; patatas, 1'25 id . 
Bueno el campo y muy mal los gana-
dos que, por el otoño tardío en lluvias se 
alcanzó, siguiendo en mal estado por no 
tener el pasto necesario.—Cisne. 
, % Campillo de Altobuey.—(Cuenca) 
23.—El tiempo por esta región lo tenemos 
muy áspero y fiío y sin querer llover, 
pues aunque este suelo no se resiente to-
davía por la falta de agua, en caso de lluria 
cambiaría la temperatura y favorecería los 
campos. 
Los precios que rijen en el d'a sobre 
los diferentes articules que cito abajo, son 
como sigue: candeal, 52 reales fanega; 
tranquil lón, 43; cebada, 25; tvena, 18; 
vino, 9 reales arroba; harinas, 17,18 y 19 
reales arroba, segán clase; azafrán supe 
-r ior , 4190 reales libra de 460 gramos. 
Este artículo lo tenemos en alza, pues 
es muy buscado por los comisionistas, los 
que se ve están muy necesitados dá dicha 
droga, por cuanto lo solicitan con insisten-
cia y mejorando cada vez los precios de 
compra.—G. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 
:•(•.—Precios corrientes, salvo variación: 
candeal, á 54 reales fanega; jeja, á 53 i d . ; 
centeno, á S5 i d . ; tranquillón., á 41 y 42 
ídem; cebada, á 24 id . ; avena, á 22 i d . ; 
titos, á 48 i d . ; yeros, á 3 9 i d . ; cominos, á 
76 i d . ; anis, á 100 i d . ; azafrán, á 164 
reales la libra de 460 gramos; vino, i 9 
reales arroba de 16 litros el tinto y 8 el 
blanco; patatas, á 4 reales la arroba de 
11 1[2 kilos.—/. . C. 
Miguelturra (Ciudad-Real) 27.— 
Están terminando los molinos aceiteros 
las labores de molienda de la cosecha de 
aceituna, habiendo obtenido mal resultado, 
pues el rendimiento por fanega de 52 k i 
los ha sido de 18 á 20 libras. 
Los precios en esta plaza son como si-
guen; vinos, 9 y 10 reales arroba blanco y 
tinto, respectivamente; candeal, 54 reales 
fanega; cebada, 21 y 23Id. ; patatas, á 0'80 
pesetas, con tendencia al alza. Los vinos ss 
sostienen en sus precios, aunque es poca 
la esportación. Los campos hermosos.— 
J. L . M. 
US C A S T I U i A L A VISJA 
Fromiat̂  t ^ l w c i a ) 2 i . - • H a llovido 
níuclia, creciendo hí ríos, aTgdub's de L¿ 
cuales se han desbordado en l a reg ióncas -
tellana, según me dicen. Los campos están 
buenos, y con la humedad que tienen se 
desarrollarán rápidamente asi que haga 
calor. 
Animado el mercado, habiéndose pa-
gado el trigo al detall á 48 reales faneg*, 
y por partidas á 48'75. A este precio se 
han ajuihdo algunos miles de fanegas. La 
cebada, á 27 reales fanega; avena, á 17 i d . ; 
habas, á 36 i d . ; lentejas, á 40 i d . ; muelas, 
á 50 id . ; alubias, á 80 id . ; garbanzos, á 
180, 140y 110 i d . ; harinas, á 18,17 y 15 
reales arroba; patatas, á 5 i d . ; vinos, á 1 4 
reales cintaro ¡os tintos y 16 los blancos; 
aguardiente seco, á 8 0 i d . ; idem anisado, 
i 120 i d . ; carneros, á 80reales unn; ove-
jas, á 60 id . ; pieles de cabrito, á 72 reales 
la docera; i d . de cordero, á 60 id .—El C. 
Burgos 25.—D sde mi última han 
subido un poco los precios de los trigos, 
pues se han pagado como sigue: álaga, á 
52 reales los 4 i kilos; mocho, á 49 los 
421i2 Id. ; rojo, ¿ 48 id . 
El centeno se ha cotizado á 33 reales 
los 41 1|2 kilos; cebada, á 28 lo* 32 id. 
avena, á 19 los 26 i d . ; yeros, á 37 los 44 
idem; alholvas, á 33 i d . ; patatas, á 5 rea 
les arroba. 
Buenos los campos, que se han rega 
do nuevamente, pues ha llovido.—E 1C. 
Amusco (Palencbi) 25.—Precios 
corrientes: trigo, á 47 reales faneg ; cen-
teno, á 82 i d . ; cebada, á 2 6 i d . ; avena, á 
17 id ; yeros; á 33 i d . ; muelas, á 35 id 
alubias, á 85 i d . ; garbanzos, de 90 á 120 
idem; harinas,á 18,17 y 16 reales arroba; 
patatas, á 5 i d . ; vino tinto, á 15 reales 
c á n t a r o . — P . 
Pozaldez(Valladolid)26.—Se han 
vendido varias partidas de vinos en la se 
mana, quedando muchas existencias de 
buenas clases. Se pagan los vinos de la úl 
tima cosecha á 18 reales cántaro los tin-
tos y 16 los blancos, y los añejos de este 
color á 2 1 . 
El trigo, á 50 reales fanega, con fir 
meza; centeno, á 31 i d . ; algarrobas, á 
29 i d . - E l C . 
Tordesillas (Valladolid) 26.—Fir 
meza en el mercado para todos los ar 
líenlos; cereales, vinos, aceite, ganados y 
harinas. Se han hecho en la semana que 
hoy tino bastantes ventas á los siguientes 
precios: 
Vinos de la última vendimia, de 16 á 
18 reales cántaro los tintos y 15 á 17 1 ̂ s 
blancos; añejo de este último c. lor , á 24 
idem; aguardiente anisado, á 7 0 id . ; trigo, 
á 49-75 reales las 94 libras; centeno, á 
S3<501as90 id . ; cebada, de 27 á 27*50 
reales fanega; avena, á 17 id ; muelas, á 
84 id . ; algarrobas, á 29 i d . ; habas, á 50 
idem; harina panade ra , á 17 reales arroba 
bueyes de labor, de 1.500 á 1.90O reales 
uno; novillos de tres años , á 2.000 id 
cerdos al destete,'á 60 i d . ; idem de un 
año, á 77 reales arroba, canal.—El C. 
Aróvalo (Avila) 27.—Buenos los 
sembrad^osj el tiempo, y en el mercado 
sigu;} la firmeza, habiéndose pagado al 
detall: trigo, á 50 reales las 94 libras; cen 
teño, á 31 las 90 i d . ; cebada, á 20 reales 
fanega; a^ena. á 20 id . ; algarrobas, ú 28 
idem; mue'a*, á 40 id . ; alubias, á 90 i d . ; 
garbanzos, á 190, 140y 125 id . ; patatas, 
á 6 reales arroba.—El C. 
Falencia 26.—Firme el trigo 
después del alza conseguida; cotizase á 
49'o0 reales las 92 libras. El centeno á 33 
las 90 i d . ; cebada, á 27 reales fanega; 
avena, á 17 i d . ; yeros, á 33 id . ; patatas, 
á 5 reales arroba. 
Buenos los campos y variable el t 
p o . - E l C. 
Valladolid 27.—Ayer entraron en 
los Ahnacones del Canal de Castilla 1.000 
fanegas de Irigr», que se pagaron á 50 1|2 
y 50 3i4 reales las 94 libras, con tendeu 
cia firme. Fn los Almacenes del Arco no 
hubo entraos . 
Precios de las harinas sobre vagón: 
selecta, á 39 50 pesetas los 100 kilos; 
ix i ra , á 38 50; blanca, áS/'oO; corriente, 
á 3 4 . - E l C. 
Bioseco (Valladolid) 28.—Precios: 
trigo, á 49 y 49'50 reales Us 94 libras; 
cebada, á 25 id . fanega; harina de 1.a ek* 
se, á 18 reales arroba.--El C. 
DK CATALUSfi . 
Maspnjols (Tarragona) 23.—La par 
sisteocia de los vientos fuertes y huracíina-
dos con frecuencia, van causando serios 
periuicios en el arbolado, y lo peor que no 
traen la tan deseada lluvia; hace me^es 
no ha llovido, y como consecuencia se re 
sienten mucho los campos. Sigue la reco 
lección de aceituna, pagándose este fruto á 
17 pesetas la cuartera de 80 litros. Las ave 
l'anas, á 23 pesetas i d . ; aceite, á 5 pese 
tas cuartón (4*13 litros), y el vico, á 14 
pesetas la carga de 121*60 litros.—'El C, 
Reas (Tarragona; w27.—Bastante 
animado el mercado. Los vinos siguen 
muy solicitados, así como los aceites, 
acusando gran firmeza ios precios de am 
bos art ículos. Los aceites ¿a cotizan 4 21 
n el 
20 los del campo y 17 los de arriería. Loa 
vinos á 1*15 pesetas grado y carga los tin-
tos y 1(25 los blancos. 
Precios de la almendra: en grano, á 
115 y 112'50 quintal (41<60 kilos) la Es-
peranza, 95 la común del país y 90 la de 
Aragón.—El C. 
Valls (Tarragona) 26.—Precios: 
vino, á 15 pesetas los 120 litros; algarro-
bas, á 5 pesetas quintal (41'60 litros); al-
mendra común con cáscara, á 19 pesetas 
cuartera (73 litros); id . mollar, á 42 pe-
setas el saco de 50 kilos; avellanas, á 36 
idem; trigo candeal, á 17 pesetas cuartera; 
cebada, á 9 i d . ; avena, á 7-50 i d . ; habas 
y centeno, á 12 id.; maiz, á 10 i d . ; habi-
clmelas, á 21 id .—El C. 
Lér ida 27.—Tendencia sostenida 
mercado, habiendo regido los si-
guientes precios: trigo de monte, á \9lbO 
pesttas los 55 kilos la ciase superior, 18 
la buena y 17'75 la ílojv, id . dé huerta, á 
17'50 y 17 id . ; c i b í d a , á 10 la superior y 
9450la mediana, los 40 kilos; avena, á 
8'50 los 30 30 id; centeno, á 12 los 50 i d . ; 
judias, á 25 y 23 i d . ; habas, á 14l25 las 
47 kilos; aceite en nuestra Albóndiga, á 13, 
14 y 15 pesetas los 11 kilos el de An Jalu 
cia y de 16 á 17 el del país.—//". 
% Barcelona 27.—Muy encalmado 
el mercado de t igos y otros granos, asi 
como el de harinas, d»-b;do en aquellos á 
las grandes existencias que hay en esta 
plaza, a l como las ofertas de Australia á 
precios módicos. Los de Castilla siguen 
como antes, si bien con teoclencia floja las 
compras que desde aquí se han hecho á las 
eomarcasproductoras. Beban pagado en 
los puntos de origen de 28 04 á 29 92 pe 
setas los 100 kilos. 
Muy sostenidos los vinos y los alcoho 
les. Estos últimos, clase se'ecta, 96 1i2 a 
97°, se han cot zido de 121 á 123 pese 
tas hectólitro, sin casc^, sobre muelle ó 
estación, y los recliQc dos de vino ó i n -
dustrial, 95 á 96° , de 117 á 119 id . 
Escasean los arribos de aceite, lo que 
hace se afirmen los precios, que son: an 
daluz, de 115 á 116 pesetas los 10O kilos 
el superior y 111 a 113 el corriente; Tor 
tosa, 126 á 131 los finos y 121 á 125 otras 
cUses; Aragón, 145 á 150; ü r g e l , 118. 
La almendra mollar con cáscara á 100 
pesetas los 100 kilos; id . en giano, á 270 
y 264 id . la Esperanza, 268 la hrgueta y 
254 y 245 las de-Mallorca.—El C. 
DS E X T R E M A D U R A 
HerTás (Cacares) 24.—Regul r e í ven 
tas de vino con destino á varios pueblos de 
la región y de Cas l i l i , á los precios de 17 
y 16 reales cántaro, por c'ases y tintos, 
respectivamente. 
Precios de otros artículos: aceite, á 76 
reales cántaro; harinas, á 18 reales arroba 
las de 1 .a clase y 1 7 ^ 0 la panadera; q u « o 
á 60 id . ; p í la las , á 5 i d . ; cebada, á 84 
reales fanega; habts, á 110 id . fanega de 
100 1 bras peso; habas, á 40 id . 
Bueno el esttdo de los campos .—í /n 
lector de la CRÓNICA. 
á deanueva delCimino (Cáceres) 
27. —Buenos los campos. Han bajado algo 
los precios d-1 aceite y han subido los dsl 
ganado de cerda y cebada. A continuación 
consigno la cotización: 
Aceite, á 70 y 75 reales cántaro de 10 
litros; vino, á 18 y 19id . ; cerdos cebones, 
á 52 reales la arroba; harinas, á 20 y 18 
idem; cebada, á 30 reales fanega; bueyes 
de labor, á 3.200 reales pareja.—R. 
„.% Valeacia l e í Ventoao (Badajoz) 
27.—Por aquí están satisfechos los lab-a 
dores ,pu«s ha llorido bien y los sembra-
dos se presentan inranjorables. 
Precios en este mercado: trigo blanco 
y rubio, á 56 reales fanega; cebada, á 50 
id . ; arena, á 18 i d . ; habas á 45 i d . ; chi-
charros, á 50 id . ; garbanzos, á 80 id. los 
blandos y 15 los duros; vino tinto, á 20 
reales arroba; id. blanco del Condado, á 
15 i d . ; cerdos cebados, á 45 id . ; aceite, á 
60 id . 
^3 espera en esta romaria un buen 
afio.—.4. P . 
Don Benito (Badajoz) 26.—Ti 
po bueno y el campo va muy bien 
Precios sobre vagón: trigo, á 57 reales 
fanega el rubio superior y 54 el albar; ce 
bada, á 26 i d . ; a^ena, á 17 id . ; garbanzos 
regulares, á 120 reales fanega col-nada; 
habas, á 42 id . ; hab chuelas, á 64 Id ; al 
trarauces, á 26 i I . Para más informes di-
rig-rscal que suscribe, ./<M¿ ikMevétttf. 
C S LSON 
León 25.—Por aquí no escasean las 
humedades; ha nevado y después ha lio 
•ido. Buenos los sembrados. En el mer-
cado tendencia sostenida. 
Pz-ecios; trigo, á 48 reales la» 94 libras; 
centeno, á 81 las 90 id ; cebada ¿ 
reales fanega; avena, á 18 i d . ; lentejas, ¿ 
57 i d . ; muelas, á 42 i d . ; alubias, á 84 id , ; 
garbanzos, á 120, 100 y 90 i d . ; patatas,á 
B reales arroba; cerdos cebados, á fe id. , 
idfra al destete, á 80 reales uno; i d m de 
seis meses, á 300 i d . ; bueyes de labor, á 
añojos y aüojas, á 600 i d . ; vacas cotrales, 
á 1.000 id.—P. 
% Salamanca27.—Tiempo frió, bue-
nos los campos y tendencia al alza en el 
mercado. 
Ultimos precios: trigo, á 50 reales las 
94 libras el superior, 47*50 el barbilla y 
46 el rubión; centeno, á 32 las 90 libras; 
cebada, á 29 reales fanega; avena, á 2 0 i d . ; 
habas, á 46 id . ; algarrobas, á 35 i d . ; pa-
tatas, á 6 reales arroba.—El C. 
% Fnentesanco (Zimora) 26.— 
Buenos los campos, tiempo variable y ten-
dencia al alza eo elmercido. 
Precios: trigo, á 48 reales las 94 libras; 
centeno, á 39 las 90 i d . ; cebada, á 30 
reales fanega; avena, á 19id . ; habas, á 38 
idem; lentejas, á 60 i d . ; muelas, á 4 0 i d . ; 
alubias, á 120 id . ; garbanzos, á 180,140 y 
110 i d . ; harinas, á 19,18 y 17 reales arro-
ba; patatas, á 6 i d . ; cerdos cebones, á 56y 
idem; vioo, á 14 reales cántaro ^1 tinto y 
15 el blanco; bueyes de labor, á 1.450 rea-
les uno; novillos de tres años , á 1,900 id . ; 
añojos y afi. j >8, á 750 id. ; vacas cotrales, 
á 9üOid.; cer !os al dett te, á 55 i d . ; idem 
de seis meses, á 140 id . ; idem de un año, 
á 2 8 0 i d . — E l C. 
DS N A V A R R A 
S a n g ü e s a 22.—Debido al temporal 
remante ha habido pocas transacciones en 
esta, notándose sin embargo firmeza en 
los granos y v'nos, para los que rijen los 
precios de 2 pesetas y 20 céntimos el de-
cálitro de trigo; 1420 id . el de cebada y 
2 '70 id . el de vino. 
La cosecha de aceite ha sido nula por 
las plagas del olivo, en vbta de lo cual la 
Excma. Diputación f j ra l de esta provin-
cia ha rebajado el 70 por 100 de con 
tr ibuciónal olivo, medida muy justa en el 
común sentir, dictada sin el expedienta y 
dilación que se observa en otros cantros y 
que tan gravas perjuicios ocasiona á los 
pueblos. 
Con igual miramiento al bien común 
ha dictado otros dos acuerdos esta d'gni 
sima Corporac'ón; el uno respecto á sub 
vencionar el canal de Lodosa, y el otro á 
ferrocarriles, medidas que transforman y 
benefician comarcas que no disfrutaban de 
tales medios y que se llevan con actividad 
pasmosa en algunos proyectos. 
El campo inmejorable, pero poco deseo 
de plantaciones.—A. G. 
Olite 25.—El principal mercado 
de esta localidad, que es el de vino, se 
presenta bastante animado, con regular ex 
tracción, á 2*40 y 2'50 pesetas cántaro de 
11*77; últ imamente se han expedido 5 wa 
gones paraPamplom y Vitoria, calculándo-
se quedan por vender de 800 á 1.000 pi 
pas, mostrándose retraídos los cosecheros 
para desprenderle do sus existencia?. Co 
mo el vino alcanza este año buenos pre 
cios, se nota animación entre 1 s labrado 
res para plantar viñas. 
¿Urina tendencia en el mercado de t r i 
gos, vendiéndose á 25 l i 2 y 26 reales los 
22 kilos; las existencias se van apurando; 
cebada q icda muy poca, detallándose á 4 
pesetas los 16 kilos. De avena no ha? txis 
tenoas. 
Esta fábrica de harinas coliza: 1.*, a 
41 pesetas los 100 kilos; 2 / , á 38 l i 2 ; 
3.a, á 37, y 4.a, á 35 LH cabezuela á 9 
que los anotados en mi anterior corres, 
p e n d e n c i a , — G . 
DS RIOJA 
l i n i e j o (Logroño) 19.—Pocas ó ninga-
na noticia satisfactoria puedo darle. Sr. Di-
rector, para trasmitirlas á las columnas da 
la CRÓNICA, si se exceptúa elquelossem-
brados de cereales disfrutan de lozanía, y 
las tierras se encuentran con suficiente bn-
medad por ahora para que continúe su de-
sarrollo. La cosecha de aceite, según ya 
se lo anuncié en crónicas anteriores, fué 
completamente nula, pues apenas se ha« 
*brá recogido noventa cántaras , cuando en 
el año antererior, sin ser abundante, se 
recolec'arían tres mil ; pero que no para 
en esto lo malo, sino que el año que se 
avecina no so recolectará más que en est*, 
pues es lástima ver los olivares tan perdi-
dos per las dichosas epidemias, mosqui-
na y negrilla,.y esto mismo sucede en lo-
dos estos pueblos en clonde la cosecha de 
aceite Vene suma importmeia por su can-
tidad y calidad, y esto mismo sucede con 
la cosecha de vino, pues que tan escasa, 
qu9 apenas si llega á cubrir la mitad del 
consumo de esta localidad, cuando en años 
anteriores, después de cubierto aquél, se 
daban á la venta de 70 á 80.000 cántaras; 
así que no hay precio en los caldos. De 
cereales tenemos alguna mayor existencia, 
aunque no grande, r igiéndolos siguientes 
precios: trigo hembrilla mant?, á 11'75 
pesetas fanega; cebada, á 6 í 7 5 id . ; cente-
no y demás granos, no hay para la veot i . 
Per lo que dnjo apuntado se puede de-
ducir que la situación económ'ca de bra-
cero en todo este país es trisllidma, y el 
porvenir muy negro, así para del bracero 
como para el labrador, y como consecuen-
cia la emigración que se observa en todos 
estos pueblos para la República Argentina. 
Plantaciones de vides americanas ss 
hacen algunas, aunque en pequeña escala, 
porque los gastos que ocasionan no están 
en reí ción con la posición poco desahoga-
da del labrador ó viticultor, y si nuestra 
Diputación pusiera en práctica el proyecto 
de que trata, aún se animarían los pue-
blos á repoblar el v i íedo destruido. Pero 
desgraciadamente se quedará en proyecío! 
La ganadería lanar, á pes <r d e loa 
abundantes pastos que tenemos, no está 
bien, sin que podamos encontrar la c^nsa. 
M, G. 
pesetas los 50 kilos. 
Los campos saturados de humedad, 
pues I rce un mes no cesa de llover. Los 
sembrados están buenos. Los olivos perdi-
dos por la negrilla, basta el punto de que 
la Excma. Diputación ha rebajado la con-
tribución por dicho codcep'p. 
Dadas las muchas humedades, espérase 
que las viñas broten con fuerza.— F. C, 
Miranda de Arga 27.—El estado 
de 1 )s sembrados es inmi j * ruble, y si la 
primavera no es sec^, s^guram inte tendre-
mos por aquí una abu:;d misima cosecha 
de cereales. Cotízase el trigo á 6l25 pesetas 
robo (28t!3 htros), la cebad» á i , h ave-
na á 5*50 y las hab^.s á 4 50. 
Los vinos son bastante demandados; 
en los últimos días se han medido más de 
1 .000cánta ros á 3 pescas uno (M,77 
litros). 
Las patatas á 1 25 pesetas arroba.— 
El C, 
¿*¿ Taíalla 27.-1 .38 ferias han esta-
do muy animada?, haciéndose muchas 
transaccioties á precios altos en el ganado 
mular y caballar. 
Los sembrados, en general, están su 
periores por lo mucho que ha llovido, 
pues desde el 20 del pasado Enero no ha 
dejado un día de llover. Además ban caído 
tres buenas nevadas, que se licuaron en-
seguida. Los labradores están contentísi 
mos, diciendo que hace muchos años no 
ha habido tantas humedades. Si el cometa 
que anuncian para Mayo nos trae tanta 
agua como el de Febrero, nos vamos á aho-
gar todos los espafíoles. 
El Ayuntamiento ha acordadado, á ios 
tanda de los ganaderos, establecer una 
nueva feria del 15 al 23 de Mayo. El r e -
sultado que tenga ya so lo part ic iparé. 
D2 YALiSNOIñ. 
Villargordo de Gabriel (Valencia) 24. 
-Muy mal tiempo para la agricultura, 
pues no llueve y en cambio caen heladas y 
son frecuentes los vientos duros. Los sam-
brados se van resintiendo notablemente, y 
si en eu breve no cambia el régimen at-
mosférico es de temer se pierdan no po-
-eos. 
La cosecha de aceituna ha sido escasa 
n esta comarc?. 
Precios: aceite, á 15 pesetas arroba; 
patatas, á 1*25 i d . ; vino, á 11 céntimoa 
grado y ar roba^azaf rán , á 40 pesetas la 
libra; trigo, á 13 pesetas fanega; cebada k 
6'50 i d . ; avena, á 5 id .—El C. 
» % Orihnela (Alicame) 26.—En vez 
de lluvia venimos teniendo fuertes vientas 
que todo lo abrasan. Los sembrados se 
consideran perdidos toialmente y en las 
tierras de secano no es posible traba-
jar . La situación es grave. 
Solicitados los vinos já 9 reales cántaro 
el tinto y 10 el blanco. El aceite á 46 id , 
arroba de 10 i[Í kilos. 
Trigo del país, á 55 pesetas cahiz; ce-
bada, á 30 id . ; algarrobas, á 2 pesetas 
arroba; pimientos seco^, á 7 i d . ; paja cor-
ta, á 0*40 i d . ; patatas, á 6 pesetas quin-
tal; cáñamo en rama, 1.* clase, á 45 i d . ; 
cañamones, á 5 pesetas barchüla; almen-
dras, á 6 id . ; pimiento molido, de 8 á 10 
pesetas arroba; lurinas, á 46 pesetas los 
100 kilos h 1.* clase, 42 la panadera, 40 
la 2 11 clase y 38 la 3.a; ovejas, á 15 pe-
setas una; cabritos, á 4 i d . ; bueyes de la-
bor, d§ 500 á 600 id . ; cardos cebones, i 
12 pesetas arroba; pieles, á i pesetas una 
las de cabra y 1*50 las de cordero y ci* 
brito.—El C. 
Alíaiara (AUcanle) 27.—Por la 
pertinaz sequía se ha perdido la cosecha 
de cereales. La recolección de la aceituna 
toca ya á su I b , j-iendo buena dicha cose-
cha y dando mucho aceite, cu^o líquido so 
cotiza (el de este año) á 14 p seias arroba, 
Kl vino á lir»0 pesetas cántaro; patatas, 
á 1*50pesetas arroba; trigo moro, á 4 pe-
setas barchilla; maíz, á 2*50 id . 
Los manantiales van á menos y el ga-
nado perdido, pagándose á precios bajos, 
— i / . C, 
Teresa de Colientes (Valencia) 
27.—La pertinaz sequía nos está asolando 
nuestra región valenciana; labradores y 
jornaleros todos parados; no se puede dar 
un surco en los campos, particularmente 
en los secanos; llevamos largo temporal 
de vientos huracanados del N. 0. Eo estos 
años perversos hace íalta la ayuda del Es* 
tado; panicul^rmante eu nuestro distrito 
P^tas ios 15 kik»"¿ lo'áfiaefe de Arag^o, 11.500 id.; í(íe'm deti'cs añ'^, á 1.500 id.; I Los pre'cios del mcVci'do stfa i g u t ó I m\imciiíal de Teresa t^ 'mt ís mtíy maíaS 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
entradas de pueblo, muy malos caminos 
tecioales y rurales, DO hay fuentes pota-
bles, en la población, y esto es lo que más 
nos interesa en nuestros pueblos. 
Precios de nuestro mercado: trigo, á 
4 25 pesetas la barcbilla; cebada, á 2 id . ; 
patatas, á i'50 pesetas Ja arroba; aceite, á 
n o T t T c T a s ™ 
• 
El Sindicato de Exportadores de Tinos 
de la Rioja concurrirá á la Exposición de 
Dueños Aires. Con dicho objeto se le ha 
concedido en el Pabellón de España un 
terreno de cuarenta metros cuadrados, en 
el que se h a i á n quince iustalaciones idén-
ticas para exhibir fu* ricos vinos las quin-
ce acreditadas casas y sociedades que hoy 
con^ituyen aquel Sindicato, domiciliado en 
la ciudad de Haro, y que lantose viene dis 
tinguientlo en el fomento y U defensa de 
nuestra riqueza vinícola. 
Pt r Real orden se ha creado en Don Be-
nito un .G*ntro experimental de carácter 
agropecuari ), dependiente de la Grauja-Es-
cueia práctica de Agricultura region«l de 
Badajoz. 
De Alfaro escriben al Diario de la Rioja, 
estirando periódico de Logroño: 
c L i importante fábrica de conservas de 
los señores Azpilicu^ta y Belsué ha insta-
lado una máquina estañadora, la primera 
en su género establecida en España proce-
dente de Torino (Italia). 
Como son varios los fabricantes de esta 
industria que quieren ver el funcionamien* 
to de¡la nueva máquina, los señores Azpi-
licueta y Belsué han avisado al montador 
de la casa para que venga á la prueba que, 
según dicen, ha de ser presenciaba pof 
fabricantes de diferentes poblaciones de 
España.Y 
En uno de los últimos mercados de 
Villalón se presentaron á h venta más de 
2.000 arrobas de queso, vendiéndose casi 
todas para Madrid y ctras plazas á los 
precios de 50 á 55 reales arroba. 
Interesa á los cazadores un fallo que 
acaba de dictar el Tribunal Supremo. 
Unos individuos entraron á cazar en un 
monte que consideraban vedado de caza y 
fueron denunciados y condenados en el 
juzgado municipal. Apelan, y el juzgado 
d*í instrucción los absuelve; pero el fiFcal 
interpone el recurso. 
Se ve al te la Sala segaoda del Supre-
mo, y esto alto Tribual dice: 
cConsiderando que en el presente caso, 
los denunciados fueron sorprendidas en 
unos terrenos que la socedad prop:etaria 
de los mismos dedicaba á la caza, pero sin 
haber obtenido aún la declaración guber-
nativa de vedado, y como consta que no 
estaban cerrados, ostentado tan sólo unas 
tablillas, no cabe duda que los denuncia-
dos hicieran uso de un derecho que la ley 
les concede...^ 
En vista de la persistente sequía que 
se nota en la mayor parte del territorio de 
Cataluña, el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro ha dirigido una comunicación á 
todos los Prelados de la región catalana, 
pidiéndoles que si lo estiman conveniente 
dispongan la celebración de rogativas para 
obtener el beneficio de la lluvia. 
A este mismo objeto, una representa 
ción dé la Junta directiva del Instituto ha 
visitado al doctor Laguarda, manifestando 
el señor Obispo que está dispuesto á acce 
d e r á l o s deseos de aquella corporación. 
En la última sesión celebrada por el 
Consejo provincial de Agriculmra de Bar-
celona se acordó emprender enérgica cam-
p fia contra la paga que ataca los oli 
vares del término de Pierola y las enfer 
medades que se estáa cebando en los 
, .naranjos y hortalizas de Arenys de Mar, 
asi como proceder con toda actividad á 
orgauizarla campaña acordada en sesiones 
anteriores contra la altica y la piral, qoe 
han invadido los viñedos en numerosos tér 
minos municipales de la provincia, contra 
la negrilla y phleotrip» (arañuela) que ektá 
infestando los olivares, y contra la plaga 
denominada hiponomenta que diezma los 
almendros de Prats del Rey, conocida vul 
garmeote por tifia del manzano. 
Ac rdada la adquisición de primeras 
materias para la preparación de los insec 
ticidas propios para cada una de las enfer-
medades que se van á combatir, debiéndose 
adquirir pulverizadores para su aplicación 
que reúnan ciertas condiciones, acordó 
también el Consejo celebrar un concurso 
con objeto de facilitar la elección de los 
modelos que mejores circunstancias re 
unan. 
En la próxima primave-a se inaugurará 
en Zaragoza el Museo Comercial de Aragón, 
o n carácter de Exposición permanerte de 
muestras, reflejo de la producción indus-
trial y del movimi nto comercial de aque 
llí región, donde el público podrá encen-
t a r datos relativos á precios, producción, 
aU'ófcra', d i evaotos articule^ le iLtareíe^. 
No hal lándose comprendida la ciscara 
de almendra en los aranceles de Venezuela, 
*• ha dispuesto que cuando se importe se 
laga bajo la denominación de ciscaras de 
almendra y sea aforado en la segunda cla-
se arancelaría . 
La dirección de aduanas de Dinamarca 
1a publicado un aviso, anunciando que á 
partir del i . 0 de Enero del corriente año 
está en vigor el art. 40 de la ley de adua-
nas de 1908 referente la presentación de 
l-claraciones detalladas y minuciosamente 
xpuestas con el fin de facilitar los traba-
' s de estadística comercial. En confor-
midad con lo prescrito por el citado ar-
ticulo, que establece tembién las multas 
jara las infracciones del mismo, los expe-
didores y destinatarios de mercancías gra 
vadas ó no con derechos de aduanas, de-
)erán declarar á las aduana* la naturaleza 
cantidades de las mercancías que impor-
ten ó exp 'rteo, país en que hayan sido 
compradas y vendidas, y cuando se trate 
le mercancías exportadas si son de origen 
danés ó extranjero. 
Una de las cosas que á todo trance 
debe evitarse en el cultivo de la patata es 
a germinación anticipada de los tobércu-
os, ó sean los destalles antes de plantar. 
Para evitar estas germinaciones tan 
}erjudiciales, aconseja Vilmorin el siguien-
te procedimiento: 
En el mes de Octubre, ó en general 
antes de que comience á mover el tubér-
culo, se llenan los locales altos con sólo 
un espesor de dos ó tres tubérculos; se de-
án abiertas las puertas y venenas todo el 
día y aun por la coche, si no hieJa ó llueve. 
En tal forma la superficie de los tubórcu-
os, expuesU así á la luz y al aire, te pon-
drá verd*% pero vegetarán muy lentamente 
conservándose nutridos y llenos hasta muy 
avanzada la eslación. 
Aunque este sistema es ya bastante co-
nocido, conviene recordarlo, dada su im-
portancia y efectos. 
Abocado de los vinos.—Se origina á 
causa do un exceso de madurez de los 
racimos,ó de uoa imcompleta fermentación. 
Este defecto, bastante frecuente en al-
gunas regiones, hace que los vinos se pi-
quen con gran facilidad. Para corregirlo 
hay que provocar una nueva fermentación. 
I.0 Echándole sobre la casca fresca y 
dejándole en reposo hasta que fermente. 
2. fl Si está eutonehdo, legada la pri-
mavera so trasiega, rodando las barricas 
por el suelo para agitar bien su contenido. 
Aplícase después una cerradura hidráulica 
y se coloca en lugar templado (18 á 50o) 
para que ferraenlet 
Terminad 1 la fermentación, se trasiega 
el vino claro. 
3. ° Conservando el vino sabroso sobre 
la casca durante el iqvíerno. Al llegar la 
primavera se destapan las tinajas ó cubas, 
y con un buen mecdor se remueve toda 
el contenido durante cuatro ó seis horas, 
dejándolo fermentar. 
La adición de levadura de cerveza ó d e 
fermento extraído del mosto da malos 
resillados. 
El ministro de Fomento ha dirigido la 
siguiente circular telegráfica á las Cámaras 
de Comercio y otras entidades: 
cEl Gobierno desea hacer un esfuerzo 
extraordinario, dada la premura del tiem-
po, p i ra que España esté dignamente re-
presentada en la Exposición que se ha de 
celebrar eu Buenos-Aires con motivo de 
las fiestas del Centenario de la Indepen 
dencia de la República Argentina. 
Con este fin las Compañías de Ferro-
carriles aplicarán á los productos desti-
nados á ese Certamen su tarifa X 47, y la 
Compañía Trasatlántica cobrará sus fletes 
más reducidos. En nombre del Gobierno 
ruego á esa Cámara de Comercio que por 
todos los medios á su alcance » xcíte el celo 
de los productores é industríales p: ra que 
concurran á la susodicha Exposición y me 
envíen nota oficial aproximada de las re-
misiones que vayan á hacerse, pues el 
Gobierno subvencionará a los expositores 
por los transportes y fletes, cuidará en 
Buenos-Aires de su instalación, guarda y 
venta si es posible, é importará á la Penín-
sula los que no haya vendido, duplico con-
testación en tiempo, pues los productos 
habrán de embarcarse para el día 7 de 
Abril próximo 
La Cámara de Comercio argentina ha 
anunciado que adquirirá después d» la Ex-
posición todos los productos esp*ñoles que 
se envíen al Certamen de Buenos Aires, 
siempre que el precio de cada articulo no 
exceda de 100 pesetas. 
De Barcelona se ha expedido el siguien-
te telegrama: «Presidente Consej) de Mi-
nistros.—Madrid. 
Centro Comercial Hi«pano-Marroqni 
considex^ de gran Imporlaocia para Es-
paña llamar la atención de vuecencia sobre 
la palabra controle que Francia pretende 
imponer al Estado de Marruecos, contrario 
á los acuerdos del Acta de Algeciras y que 
anularía la aplicación del priacípio de l i -
bertad económica quo constituye la aspi-
ración d - Europa y regula la independencia 
de Mmufecasí. 
Se ha publicado en la Gaceta una dis-
posición del Ministerio de Fomento (dicta-
da con motivo de una instaLcia presenta-
da por el jefe de Fomento de Navarra), y 
ordenándo que dada la importancia que 
en sí tiene la Estación Enológica de Haro 
perteneciente á la región de Ar gón y Rio-
ja , se extiendan sus estadios y trabajos á 
la de Navarra y Vasconga'ias, pudendo 
estudiar y prestar sus,servicios para todos 
cuantos asuntos se refieran á viticultura y 
enología. 
El Presidente de la Diputación f c al de 
Navarra ha recibido un telegrama del mi-
•istro de Fomento, participando que don 
Alfonso \u concedido á D. Camilo Ca -
tilla, de Corella, la gran cruz del Mérito 
Agrícola. g 
La corporación acordó trasladar al se-
ñor Castilla el telegrama y fercitar'e calu-
rosamente por h n merecida y honrosa 
distinción. 
D. Camilo Castilla es ono de los pri 
meros vinicultores de E-pañe. Reciba 
también la felicitación de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CKREAXES. . I 
La Gaceta ha publicado una Real orden 
del ministerio de Fomento, disponiendo se 
abra un concur.«o de proyectos para la 
construcción del ferrocarril estratégico de 
Burgos á Catalayud, por Soria. 
Sigue activa la exportación de naranja 
por nuestro puerto; clel 20 al 26 del pre 
i rn te mes han salido 24 vapores con 
183 235 cajas para los siguientes puntos: 
33.208 cajas para Londres 30.421, para 
LiverpcoF; 14.291, par» Maochesler;6.i01, 
para Glasgow; 7.21 ".-para Brístol; 4.354, 
para Cardiff; 7.927, par* Uull; 40.913, 
para Hamburgp; 9.409, para Bremen; 
'14 234, para Amberes; 4.960, para Rotter-
dam y 10.200, para Amsterdam. 
En los pueblos de la Ribera es muy 
solicitada la naranja, y como las existen-
cias han quedado sumamente reducidas, 
muéstrase exigentes los propietarios. Uno 
de Puebla Larga no ha aceptado 6.000 pe-
setas pvr 4.000arrobas de naranja común. 
Telegrafían de Zamora : «El alcalde de 
Senta Ciistina de Polvorosa acaba de po-
ner en conocimiento del gobernador que 
la s doscientas familias que constituían aquel 
pueblo, convertido en ruinas por las inun-
daciones de Diciembre último, se disponen 
á dirigirse á Madrid en sol'citud de que e! 
Gobierno las conceda la hospitalidad de un 
a^ilo benéfico, en tanto gestionan de las 
Repúblicas americanas la concesión de te 
rrenos y pasaje gratuito para fundar al i 
uno QOloüh.—Corresponsal.» 
A la combión de la Asociación de Agri-
cultores de España que le ha visitado, ha 
manifestado el señor ministro de Fomento 
sus deseos vehementes de hacer en benefi-
cio de la riqueza agraria cuanto pueda, in-
vitándoles á entregarle proyectos de ley 
para su estudio, en los cuale-» se procure 
resolver todos los problemas demás pron-
ta necesidad y fácil ejecución. 
Los viticultores navarros, animados 
por la demanda de sus vinos, que venden 
á precios renumeradores, acuden sin ce 
sar al servicio de Agr'cultura de la Diputa-
ción pidiendo plantas de vides americanas 
en cantidades enormes, que no podrán ser 
servidas, pues de los viv» ros principales 
no saldrán más de 20 á 24 millones de 
plantas. 
En el programa del Certamen científi-
co, literario.y artístico organizado por el 
Ateneo y Sociedad de Excursiones de Se-
villa, con la cooper ción del Ayuntamien-
to de dicha capital y de la Diputación de 
la indicada provincia, figura, entre otros, 
el siguiente tema: 
«Utilización del nitrógeno atmosférico 
para la fabricación de abonos y productos 
químicos, P 
A l autor del trabaj •> que lo merezca 
se le concederá un pivmio, consistente en 
un objeto de arte, regalo de D. José San -
chez Guerra, y 250 pesetas. 
Kl plazo p ra presentar los trabajos 
espira ú las doce de la noche del día pri 
mero de Abril próximo y la adjudicación 
solemne de los premios será en dicho mes 
ó en el de Mayo. 
Con referencia al impuesto de alcoho*, 
les, escriben de Madrid que las guías une-' 
vas van á ser puestas en circulación de un 
dia á otro, y que reúnen mejores coodicio-
nfs que las antiguas, porque son más pe 
qoeüas y sólo tienen un peso de legramos, 
por lo cual algo ahorraran ahora los iodus-
irialas en el timbre de correos. 
París á la vista lOC'SO 
L o n d r e s á U vista, Hb. esler. 26*86 ptas. 
^ R c , V I N O S T I N T O S 
BE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M i ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
Excmo. S P . Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN l i ESTACION M CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barri l » 100 
Idem » 75 » 
Idf-m » 50 > 
Idem > 25 » 
Caja con 25 borellas . . . 
Idem » 12 id 









































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admi istrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndola 
las cartas por Cenicero, ó al apodprado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el ped do, en I-nra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
otada, que va siempre puesta en l»s barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del 
vino—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy suscajas.—No se admites 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A - v l m o x r x x x y I m p o x r t n u . ' t e A l o » o o x i a i t ^ . x n . l c 3 . o i r « « * 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
4.000.000 
6.000.000 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D Í S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
7 0 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i i i í » f r t i i T O í i d e l P c a n - a d é a i (F»A*OVÍ i i o l e * d o B c a i r o e l o z s c a ) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
P^ra la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Osa poesías en vi?#ro 
3.990.439 PLANTAS LNJERTADAS de todas las yinlferas de España 
sobre los mejoras píes americanos. 
f.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 32 hectáreas, con 105.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cantidad da 
de estaquillas iojertables. 
estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Til'eres de iojertar vlsilados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII . 
Proveedor eí clivo dftl Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras i gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Rofuraciones v plantaciones á forfait (destajo). 
Casa da absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital itiveilido en viveros v planiaciones, y diversos locales y tilleres: 
« O O . O O O x>e<9€stc&flu 
GARANTIA DE AnTENCIDAD—L<.s Sindicato», Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayunfamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietario».—Pago después 
del brote, rs decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
s^lecció'i y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de, los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección teiegráfi^: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
CsilC ^ D . F B A K C I S C O VIDA£i Y C O J Ü I J Í A 
———— ; • 
Eslabléeimientd Tiwyráfico de José Guix 
• Miñona, 7 y % V A L E N C I A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de Jas especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel E s t e v e (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A H O s Colón 48.—Teléfono 131 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
nn aparato R E C T I F I C A D O R marca - S A V ^ I t í , completo, incluso tubería y grifos, re» 
guiador de vapor contador depós'to de alimentación, garantizando su buen funcionamientCt 
produciendo en 24 horas de 13 á 14 hectóütros de alcohol, bnen gusto á 96°. 
Para más detalles dirigirse á D. N0RBERT0 ETCHEGOYEN.—TEJERIA CRUZ N E -
Gük. -PAMPLONA. 
H t B B I D O S P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Campana de 1909—1910. 
Entre los prodactores- irectos que han hecho sus pruebas con éxilo, figuran en prima-
ra lÍDea 105 tiotos f56 y 405 Seibel y 132-H GM©rc, y los blancos de éste último hibri-
dader 117-3, 343-14, 146 ol y 27-2-00. 
. IfíC y «400 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildíu, oidium y blark-rot, 
y deben plánlarse en tierras de media f-rlilidad cuando menos y que no excedan del 34 por 
100 de cal 15ñ dá vino remarcable; de fuerte y hermgso color rojo, buen aroma, rico eu 
extracta s^cu, alcohol y acidez y gusto franco, h^biendoT agradado extraordinariamente los 
¿¡¿.iradosi'n 1906 por la E-Utión Enológica de H <ro y en 1907 y 1908 por varios vinlcul-
¿tiesjkí la Rioja Alta. 405 rinde superior vino clarete. 
:*X'&1' 11 Comiere, es casi indemne á la ñloxer * y muy resistente á las plagas crlptogámi-
caíf safjjjrftrtl ,".0 por luu de cal, pueáe cultivarse hasta en terrenos superficiales y es grao 
prod.iclor,de buen f UK). pero este no iguala i los de 156 y 4(̂ 6 Seibel. El ampelógrafo Ma-
bí.sso tw fflebo que 132 11 destrona á ta retama y el espino, bu adaptación está limiUda 
por la madurez dd fruí ) qu« en Francia de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcu-
r l̂ta (Rio]a Altaj sazona á U vez^ue el te'aipranillo y 156 Seibel, unos vainte días antes 
13« í l se plaotó *>n Treviana (Rioja Alta) en 1902 habiendo producido en las cuatro últí 
mas vandimias 88 cántaros da vino por obrero (200 cepas). 
tsa Sdlbel y 132-11 Conderc, se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343-U y 140 til y 47^-60 Conderc, sin resistentes i la filoxera, al 
calcáreo y las ciiptógau^as, de fruto* tan selectos co no las mejores vlutígxas y do bástanla 
fertilidad. 
Precios de los siguientes híbridos sobre wígon en Haro é Irúa, que según las planta 
procedan da Rioja ó Francia; - . „ - : 
B A R B A D O S : 456 Seibel y 132-11 Conderc, á 125 pwetas ruiHar. 
F S T A C A S : 156 Seibel, 132 11 y 117-3CondorcI á 4 0 pesetas fflillaí; 343-U Coa» 
derc' * tfO id;iOD Seibel, i . 90 id. 
No se servirán pedidos n^aoores de, wil plantas. 
Para más informes y pedidos, dirigirse á las oficinas de le CRONICA DE VINOJ 
AL^S; calít de Gsxxnanías, 7,1.-, V A i E K C U , 6 calle AjbcTlo Bosch, 1* ptalO 
CRÓNICA DE VINOS Y OÉftAELES 
GAS/l E S P 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
" V E I D T T - A . E X C I J X J S I " V - A . I D E L ^ S 
S e m b r a d o r a s S A X B E R N A R D O 
I d e m . K l D S A C K 
S e g a d o r a s D E E K I X G N I E T O I 1 > E A E 
T r i l l a d o r a s K E S T O X 
P i d a n o t i t r i l o f c i o s » e » i í o o i r i l e a i 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑIA 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Riosect y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metál icaa, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de m á q u i n a s agrícolai? é industriales. 
Segadoras, tri l los de todos sistemas, aventadora?, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y UHo^ los nuevos útilos de campo. 
P I D A N S E CATALOGOS Z A R A G O Z A 
, — - — . — " — r 
m m m m m m m i 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalacioneó ep 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—^Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. ar.t .1 
SE G A R A N T I Z A EL T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE V A P O R - J U I N A S DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nievo arado brabant todo de acero " L E R V E£„ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
, Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico, 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!-—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado qus el arado Giratorio sistema «PALADÍNo 
C ü N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los íalsificadc res serán perseguidos por la ley) 
Ea «1 mejor, más libero, más fuerte 
y más barato de los coHOcidoa hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálqgor á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los b a j a , 
dándoseles un tanto por comteiou. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huetca^ calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 300pesetas. 
MAQUINARÍA MODERNA 
PÁRA LA FABRlí lACÉ DE ACEITES FiKOS Y ( M f f l I E S 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas es^eoialaa para trasegar aceites. Tres núraoro"? distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. ' C T ^ . I 
Para datos pedidos y presupuestos, diriflfirae á su constructor 
V I U D A DE M . S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
O B R A S E N O R D E N C Í C L I C O 
59.T ;1ttbiíO rasa j . ¿ i l , niif ̂ 1 v SL*'si ¿ les r^uq?.» «o! I ûp 
D. F É L I X S A R R A B L O 
I M C e a e a t x r o d e » A l o a f x i x ( T E J R U F O l v ) 
MAQUINARIA AGRICOLA 
J U A N P E C H AINÉ 
l'G P « e o de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Piltros y mangas de fabricaeión aspe, 
cial, sin competencia.- Bombas de to* 
dos sistemas, prensas y estrujadora/ 
con 6 sin separador de escobajo. - Tu ' 
bos de alta presión, de goma, forrado! 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para ti 
trasiego de vjnoa y alcoholes —Estu. 
ches postales con caja de madera, earl 
tón ú hoja de lata. - Cajas para mandaí 
muestras, con fraf eos de todos t a n u . 
ñ o s — B á s c u l a s centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios pari 
bombas y artículos de bodega —Clarifl. 
cantes. Antifermentos, Colorantestanl-
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Salleróu y 
Eubollóscopos leg í t imos de Ma¡l:S»üt> 
Antl-agrlo, producto especial para cem 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
S i necesitan corredores, representan^ 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificaciéa 
de mis mangas, filtros y bombas coaa-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
Céntimo» 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , , sin experimentar 
molestia algunc. ftll 110 J 1 1 ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA Q • 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir niDg^una 
molestia en la piel . 
— Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su apl icación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid . 
Curso preparatorio, 6 primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmét ica , papel fuerte, grado 2.° y 3.* 30 
Geometría, Id. Id. i d 20 
Analog ía y Sintaxis, id. Id. td 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. Id 20 
Historia Sagrada, id. Id. id 30 
Agricultura id . Id. Id 20 
Historia de España, id id. id 30 
Geograf ía , Id |d . Id . . 20 
Ciencias f ís icas, químicas , Id. Id. Id 30 
Derecho, id. Id. Id. , 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
do Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado, 
E N F E R n E b f l b E S b E Lñ 
i 
Mujer, N i ñ o s y Viejos 
Curacióm práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
^v «-í. * goiiigstsiq ag noiíií 
DISPONIBLE 
• 
D O C K S A V I O O L E S D E F R A N G E 
L a Sociedad general de Industr ia y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales do superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéut icas , colodión y demás productos químicos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Dir í janse los pedidos: 
GRAN VIA, 1, BILBAO.—VILLANUEVA, II, APARTADO 340, WADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
_ — , _ _ 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad "At ix i t s E S O L I trx a L » a c l a „ 
r Primer premio en la Exposición de Cindad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
A N T I M 0 C R 0 7 I 1 T A 
Represeníatión exclusm pour 
t mm [i 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el « M I L D E W » , «BLACK-ROOT» y «OIDIUM» 
FÓRMULAS ESPECIALES PARA COMBATIR L A P y r a l Y ENFERMEDADES DE LOS N a r a n j o s 
^le^ie^eataate geaetaC: A N G E L M O L I N E R 
O a l l o € L & i f i Í i n , miSim. S , — V a l o n ó l a 
« 5 ™ Crónica de Vinos y C e r e a l e s ; » 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes ar t ículos .—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada n ú m e r o y otros út i l ís imos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan 4 este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas , estado de las cosechas, etc. 
Se manda un número á los quo lo pidan 
Preoios de suaoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el ixtranjero. Anuncios á precios convencionales. 
En V A L E N C I A : calle de Germanias, 7, chaflán i .o 
E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, i 2 , principal. OFICINAS t 
LA Í M U MURCÁN-
T M A L i m i D 
Álimenlo acelerador de 
la postura da las 
gallinas 
Ha sido verdaderamente eitraordioario el éxito qay ha obtenido en Es-
paña estennravilloso invento, para hacer poner á las aves iucesantemente, 
hasta en los días dol máí riguroso invierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ja la fama de este producto. Y 
no es solo la gnu abundancia (fe huevos qne se obtiene, sí que \v% gallinas 
y demás aves se crian Sanasy robustas, coloradas y no padecen las enferme-
•iades que tantos destrozos causan en los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
^n sus aves SALUD, FECUNDIDAD ASQUEROSA, B E L L E Z A Y . . , . , en 
su bolsillo ganancia positiva. Uua sola advertencia debemos hacer, y esque no 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitación, tan groseraments hecha, 
que á poco que se fijen observarán que eg carbón y tierra. 
Tenemos millares de cartas-testimooios de todas las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 y 1i2 ptas.] 5 kilos, H y 1(2; 10, kilos <í\; franco 
estación Valladolid 
Los pedidos acompañando el importe d 
J2a €%evi8Ía cfttercanfií óa tyaííaéotió 
Los primeros peritos científico» y lot 
principales vinicultorea recomiendan 
el emp.eo del 
GENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en sustitu-
ción d*! yeso: 
P n i v l l o g l o H U G O U N E H Q apro-
bado por la Academia de Medicina de 
P a r í s en 1888 y por ti Comité comulti-
ve de Higiene de Franc ia en í 8 8 9 , por 
las siguientes ratones: 1*, el O E M O -
F O S F A T O aumenta la riqueza aleo-
hética del vino; í.*, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
i r a por m á s de 50 por 100 en la cons-
titución del cuerpo humane, tal come 
se encuentra en la carne y elpan (Diienr-
so del catedrático M. A. Gantifr); 8.*, 
mímenla la acidez del vino y el extrac-
to seco, tal como lo hito ti yeso, pero 
sin dejar el sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterixan tos vinos 
enyesados; 4 *, da a l vino un color de 
brillo intenso; 6.», lo que es uno de los 
puntoa más importantes, el foifataje 
clarifica enérgicamento y conserva el 
vino, impidiéndote de torcer ó de vol-
verse malo, asi como lo demuestran los 
múltiplos ensayos hechos en los últlnpes 
años por los viticultores, que no descan-
san en mejorar sus vinos, y de los cuales 
tenemos las apreciaciones á la dispesi-
cióndelOH interesados; 6 . e l vino F O S -
F A T A D O no da yeso a l anál is is , pues 
la sal formada no es un sulfato, siticun 
F O S F A T O , siendo el O E M O - F O S F A » 
T O sÍ7i acción sobre la sal contenida, 
naturalmente ó a ñ a d i d a ai vino en el 
momento de su fermentación, no a u -
mentando ni disminuyendo, pues, su 
cantidad. 
Se desean representantee con buenas 
referencias en las principales pobla-
ciones vin.coía*.—Para prospectos y 
demás detalles, dirigirse á D. C, W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
ios m m 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POB 
D. CECILIO S. D E ZÁITIGUI 
Dírecíw de ta CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
I . El injerto y les productores directos.—Il. Productores directos da 
Seibel — I I I . Productora directos de Cou.'erc —IV. Prodaclores direi tos de 
C a s H - V Planta Pardes.-VI. El Pájaro A z o l . - V I I El Vinumdst Morisse; 
r - Y H I 580 Jurie.—IX. Tenas número ÍO.—X- Gsiliírd número I — X I . IÍ.Í-
trocciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
Preoios f peseta S O c é n t i m o s 
Dnig'i toi pedidos á las t»fic>uai> de U CRÓNICA I>E VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Bosch, 12, principal Madrid, ó Gencanias,?. i . * , Valencia. 
A los Vinicultores 
Los victos que cubren ó pierdm f u 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
turbios, alt rados ó di fectuosos, se 
se corrigen y disponen para la verta 
con ios acreditadísimos productes 
y clarificantes de nuestra única repre-
senlación Mejora y conservación de 
VÍÍÍOS débiles y de exponación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarles 
Madrid, J . Canal, Imperial, 9 y H , 
droguería; Aücanle. Pifiol Hírmaeos 
Valencia. Hijos de Blss Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona. Sucesor de 
Csstlllo; Paleada y Salamanca. Fuen-
le*; Ugrofto, Zaldivar y R. pe Ooa, 
Murcia, F e m r Hermanos; Ziraíoz»; 
Hlvad y Cbdiz; Barcelona, Alcedo 
Riera t> H T ^ I Ñapóles, 166; D A Do-
raii g í / . de Puebla de Ü. Fddrique, 
(Toledo). 
Pidote nota di pruimr§4wi íos . 
